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Primeros años
1.- Elección del aplicativo
2.- Infraestructuras
3.- Adaptación 
• Desarrollo del TEMA corporativo
• Nuevo esquema de Metadatos
• Nuevos tipos de datos
• Formularios específicos
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Necesidades
D I F U S I Ó N P R O G R A M A C I Ó N
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Difusión
Difusión EXTERNA Difusión INTERNA 
• Dspace
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Difusión INTERNA
O B J E T I V O S   =   I N T E G R A C I Ó N
• Intentar utilizar el mismo interface/look
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Difusión INTERNA
O B J E T I V O S   =   Interface / Look & Feel
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Difusión INTERNA
O B J E T I V O S   =   Rápido y Eficaz
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Difusión INTERNA
O B J E T I V O S   =   Versátil
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Difusión INTERNA






por el personal bibliotecario.
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Programación
1.- La problemática de Dspace = TIEMPO
• Programación Compleja.
• Cumplir las directivas del grupo de desarrollo o independencia.
• Entorno de desarrollo VERSUS Entorno de explotación.
• Pruebas.
• “deploy” de las aplicaciones.
2.- Programación propia e independiente
• Entorno más sencillo.
• Entorno independiente al repositorio.
• Entorno directo.







Fácil de instalar y mantener
Fácil de actualizar
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Adaptación
• Instalación de Joomla! 
• Referenciado :: acceso al portal /helvia
• Diseño del tema
• Trabajo básico
• Extensiones Joomla!
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Diseño del tema

























Native custom code extension
For Joomla!
(Facebook FanBox)
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Retroalimentación
De Helvia Difusión a Helvia (recolección de objetos Joomla!)
Catalogación de elementos 
de Helvia Difusión
“cualquier referencia a 
Helvia Difusión es una URL” 
y por tanto lista para ser 
catalogada”
Metadato “difusion” (link  en 
registro sencillo del 
repositorio)




José Checa :: jcheca@uco.es
Mercedes Cámara :: bg2caarm@uco.es
Cati Guzmán :: bg3gupec@uco.es
Vicerrectorado de Tecnologías
de la Información y las 
Comunicaciones
